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 I 
摘 要 
社团是高校大学生的第二课堂，是高校传播文化的重要载体，其信息化建设
工作也是势在必行。当前，我国高校的办学规模不断扩大，学生人数逐年增加，
所带来的学生相关信息更是成倍增长，学生社团管理工作压力也是日益凸显，手
抄、人工等管理方式一定程度上阻碍了学生社团的发展。因此，有必要针对高校
设计开发出一套社团管理系统，从而提升高校社团管理效率。 
本文针对广西某高校社团管理效率低下的问题，以 C#作为开发语言，Visual 
Studio 作为开发工具，SQL Server 2008 为数据库管理工具，设计并实现了一套
社团管理系统，其主要内容如下： 
1、本文基于 C/S 架构和 SQL Server 2008 设计并实现了一套社团管理系统，
涵盖了团管理、社员管理、活动管理、物品管理、财务管理、系统管理六个功能
模块，旨在解决广西某高校社团管理效率低下等问题。 
2、以软件工程中的瀑布模型为设计主线，论文较为详细的介绍了社团管理
系统的业务需求、功能需求、非功能需求、系统架构设计、功能设计和数据库设
计。并针对团管理、社员管理、活动管理、物品管理、财务管理、系统管理这六
个功能模块，给出了系统关键功能模块的代码实现过程、系统的实现效果以及功
能和性能测试结果。 
系统应用于广西某高校后，取得了较好的效果，整个高校的社团管理效率得
到了大幅度地提升，进一步带动了高校管理质量的提升。 
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Abstract 
Community is the second classroom of college students, an important carrier of 
the spread of culture, the informatization construction is imperative. Current, 
expanding the scale of Chinese colleges and universities, the number of students 
increased year by year, the student information is multiplied, students management 
work pressure is also growing, hand-written, artificial management way, to some 
extent hindered the development of student associations. Therefore, it is necessary for 
design to develop a set of community management system, so as to promote 
efficiency of management of college community. 
Aiming at a university in guangxi province, low efficiency of corporate 
management, in order to c # as development language, Visual Studio as a 
development tool, SQL Server 2008 as the database management tools, designed and 
implemented a set of community management system, its main content is as follows: 
1. this dissertation is based on C/S architecture, and SQL Server 2008 was 
designed and implemented a set of community management system that covers the 
group management, membership management, activity management, item 
management, financial management, system management, six function modules, 
aimed at solving such problems as low efficiency of management of a university 
community in guangxi province. 
2. based on the waterfall model for software engineering design, the dissertation 
detailed introduces the community management system of business requirements, 
functional requirements, non-functional requirements, system architecture design, 
function design and database design. And group management, membership 
management, activity management, item management, financial management, system 
management the six function modules, system key functional modules of code 
implementation process is given, the effect of the realization of the system and 
function and performance test results. 
After the system is applied to a university in guangxi province, good results have 
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 III 
been achieved, the entire university community management efficiency has been 
greatly promoted, further promoting the ascension of the quality management of 
colleges and universities. 
 
Keywords: University community management; C#; SQL Server
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
近年来，高校招生规模呈持续扩大趋势，从而使得大学生整体规模也随之逐
年增多，学生的各类活动的开展往往随着人数的整体增加而添加了不小的难度。
原有的社团组织和管理机制已经很难适应当前高校社团建设和发展的需要[1]。很
大一部分高校在学生社团管理方面都存在着一些难题，可以将这些问题归结为三
个方面： 
1、学生社团种类日益繁多，社员数量普遍呈增多趋势，社团人员管理难度
大；  
2、各个社团对于活动的开展是各自为政，缺乏统一的思想和大局观；  
3、学生素质参差不齐，很多社团缺乏对社员的考评机制。  
综上所述，要想把社团科学化、规范化的管理起来不仅要有一套完善的系统
和规章制度来管理社团，更需要依赖先进的信息化手段进行社团日常活动的管理
和运行。社团管理系统是管理社团的有效工具，使用现代化和信息化的手段进行
社团的管理可以有效地促进社团的发展[2]。随着加入社团的社员越来越多，以往
的人工记录信息或者发布社团活动信息的方式都会显得力不从心，所以现代化的
社团管理要有现代化的管理手段，这样才能更好的促进社团的健康发展，从而促
进大学生综合素质的发展。  
1.2 研究现状 
谢宇为川信职院设计开发了一套学院社团管理系统，学院社团管理系统使用
Microsoft Visual Studio 2008 和 SQL Server 2005 开发。他首先详细地阐述了在系
统实际设计开发过程中所应用到的相关技术，之后基于软件开发一般的流程，完
成了系统设计和开发工作，最终他所设计出来的系统也能够较好地满足设计要求
[3]。 
许永华依据中等职业学校开发出了校园社团管理系统，在系统设计中，不仅
深入地分析了系统总体框架，同时对系统各个功能模块也进行了深入地分析，他
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 2 
所设计的系统主要包括三个功能模块，分别是：成员管理、评价管理、财务管理。
在功能模块设计的过程中，通过功能结构图、时序图、流程图的方式来展现具体
的设计过程；同时在数据库设计方面，给出了 6 个实体的类图与 E-R 图，最后
还通过系统测试的方式来校验系统的可靠性[4]。 
曾琳设计开发了一套社团管理系统，系统有有三类用户角色，分别是：社团
管理员、社团成员、学校领导。对于社团管理员而言，他所拥有的功能包括：管
理社团成员，发布社团活动信息、申请社团活动等等；对于社团成员而言，他们
所拥有的功能包括：发布留言信息、阅读社团新闻、修改个人信息等等；对于学
校领导而言，他们所拥有的功能包括：任命社团管理员、批准活动、发布社团信
息等等[5]。 
陈振起釆用 B/S 模式设计一个独立的、多功能的针对多社团的社团管理系
统。系统实现了基本的社团管理，包括社团成员管理、社团部门管理，以及社团
的成立与解散管理。它不是针对某一个具体的社团而言的管理系统。而是针对高
校所有社团。方便团委老师对社团进行管理。学生可以利用系统向管理老师申请
活动批准。申请物资的功能。还可以发布新闻和通知。方便非社团成员、普通学
生参与到活动中去[6]。 
陈莹基于.NET 框架设计和开发了一套高校社团管理系统，采用 SQL Server 
2008 作为数据库管理工具，基于 ASP.NET 技术进行功能实现。在数据处理方面
本系统将应用 ADO.NET 技术建立数据访问层进行数据库与应用程序之间的数
据交互。整个系统在功能上总体分为系统管理、社团社员管理、社团活动管理、
经费管理、奖惩管理等功能模块[7]。 
傅沁根据江西外语外贸职业学院社团信息管理现况,釆用面向对象的思想和
UML 建模进行研究与分析出来的一套江西外语外贸职业学院社团信息系统。对
于整体系统的设计内容和设计模块进行了基本的阐述，主要有：系统设置、公告
管理、日志管理、院系管理、专业管理、角色管理、用户信息管理、权限管理、
社团审核、社团申请、社团注销、团员管理、收支管理、资产管理、加入社团、
活动审核、活动发起申请、活动延期申请、活动报告、活动报名、站内短信、社
团论坛等功能模块[8]。 
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